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Resum
Noms lleugers i creació de termes en l’eusquera
Aquest article estudia l’activació de valors especialitzats en un 
grup de noms lleugers (NL) de l’eusquera del tipus talde, ‘grup’, 
des del punt de vista de l’escala de referencialitat (ER) (Simone 
i Masini, 2009 i 2014). L’estudi demostra que els processos de 
terminologització dels NL es produeixen en el sentit descrit per 
Adelstein (2004 i 2007) per als ultranoms, i postula que els 
paratermes poden ser caracteritzats com a «noms de suport espe-
cialitzats» situats en l’ER en una posició més baixa que la dels 
termes. 
Paraules clau: noms lleugers; creació de termes; paratermes
Abstract
This paper investigates the activation of specialized values in 
a set of Basque Light Nouns (LNs) such as talde ‘group’, from 
the viewpoint of the referentiality scale (RS) (Simone & Masini, 
2009, 2014). We demonstrate that the terminologization of LNs 
happens in the sense described by Adelstein (2004, 2007) for 
ultranouns, and we postulate that paraterms can be characteri-
zed as “specialized support nouns” positioned lower than terms 
in the RE.










talde ‘group’, zati ‘part’ and mota ‘type’, which occur 
prototypically as N2 in a set of root compounds 
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LN2 = Sustantivos de Grupo ‘group 
nouns’ (Bosque 1999)
LN2 = Partitive Quantifiers  
(Simone &Masini 2014) or Sustantivos 
Acotadores ‘encloser nouns’  
(Bosque 1999)
 LN2 = Taxonomic Nouns
(Simone &Masini 2014)
aldra  ‘group, horde, crowd’ atal ‘part, fragment, section’ era ‘manner, class, kind’
oste ‘group, crowd, army’ hondar ‘rest, remainder, residue’ gisa ‘manner, way, fashion’
saldo ‘multitude, crowd, herd, 
pack, pride, shoal’





tropel ‘horde, crowd’ koskor/kosko   ‘piece, chunk, bit, end’ manera  ‘manner, way’













multzo  ‘group, set’ zati ‘part, piece, segment’ mota ‘type, class, kind, sort’
pare ‘pair, couple’ apur ‘few, pinch, not much’














a.  behi-esne    IS  esne  (N2)
  cow-milk      milk
  ‘dairy milk’
b.  esne-behi    IS  behi  (N2)






a.  landare mota bat  IS  landare  (N1) (Taxonomic Noun)
  plant type a    plant
  ‘a type of plant’
b. ogi zati bat  IS  ogi   (N1) (Partitive Quantifier)
  bread piece a    bread
  ‘a piece of bread’
c. ikasle talde bat  ARE  ikasleak  (N1) (Group Quantifier)









a. Behi-esnea edan  dut.
  cow-milk-deT  drink   aux-3sg-1sg
  ‘I drank dairy milk.’
b. *Behia edan  dut.
  cow-deT   drink  aux-3sg-1sg
  ‘I drank the cow.’
(4)
a. Esne mota berri  bat edan  dut.
  milk  type  new  a  drink  aux-3sg-1sg
  ‘I drank a new type of milk.’
b. Esne berri bat  edan dut. 











b.  *behi zahar okela






























 edan dut, baina pro
i
 ez zait gustatu.
  sheep-milk
i  
  drink aux-3sga-1sgE  but pro
i




-esnea edan dut, baina pro
i
 ez zaizkit  gustatzen.
  sheep
i
-milk drink aux-3sgA-1sgE but pro
i
  no  aux-1plA-1sgD like
  ‘I drank sheep milk, but I don’t like them (=the sheep).’
(8)
a.  Tarta zati bat
i
 jan dut, eta pro
i
 asko gustatu zait.
  cake  piece a
i
 eat aux-3sgA-1sgE and  pro
i




 zati bat jan dut, eta pro
i
 asko gustatu zait.
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(9)
a.  Praka pila (bat) dau(z)kat.  (Degree modifier NL)
  trousers pile (a) have-3sgE(/3plA)-1sgE
  ‘I have a lot of trousers.’
b. Pila bat praka dau(z)kat. (Measure phrase)
  pile  a trousers have-3sgE(/3plA)-1sgE
  ‘I have a lot of trousers.’
c.  Dozena bat praka dau(z)kat.  (Measure phrase)










 daukat, baina pro
i
 ez zait gustatzen.
  trousers pile  a
i
 have-3sgA-1sgE  but pro
i




 pila bat dau(z)kat, baina pro
i
 ez  zaizkit gustatzen.
  trousers
i
  pile  a have-3sg(/3plA)A-1sgE  but pro
i
  no  aux-1plA-1sgD  like
  ‘I have a pile of trousers, but I don’t like them (=the trousers).’
(11)
a. Gaitz mota hori sendatzeko tratamendua  (Taxonomic noun)
  disease  type  that cure-to treatment
  ‘Treatment to cure that type of disease’
(12)
a. Baina, zer gaixo klase zara zu?  (Approximator)
  but what  sick-person kind  are  you?
  ‘But, what kind of sick person are you?’
b. Esperanto-modu bat hitz egiten zuen.  (Approximator)
  Esperanto-manner  a word  do aux-past-3sgE-1sgA
  ‘He spoke a sort of Esperanto.’
c. Kontu pare bat esan behar di(zki)zuet.
  thing  couple  a tell must aux-3sgA(/3plA)-2plD-1sgE
  ‘I must tell you a couple of things.’














  a. Gizon talde bat dago kalean.
   man group a is street-deT-in
  ‘There is a group of men in the street.’ 
~ b. Gizon batzuk daude kalean.
  man  some are street-in
  ‘There are some men in the street.’
(14)
  a. gizatalde baten suntsipena
   men-group a -Gen  extinction-deT
  ‘The extinction of a human group.’
~ b. talde osoaren suntsipena
  group  whole-Gen extinction-deT
  ‘The extinction of the whole group.’
≠ c. gizon batzuen suntsipena












































  c.  #Futbol irabazlea
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GROUP NOUNS PARTITIVE NOUNS  TAXONOMIC NOUNS
talde Eco., Chem., Med., Mat., 
Ling., Bio. Hum.Soc. 
‘group’
atal  Adm., Law, Mat., Ling., Constr., Mus., Indus. 
‘section, unit, part, member, component, 
stretch, element’
klase Mat., Bio., Infor., Ling., 
Hum.Soc. ‘class’
multzo Mat., Infor. ‘set’ hondar Chem., Mat., Med., Econ., Environ. Fis., Astr. 
‘residue, remainder, remnant’
tropel Cycl. ‘bunch, pack’  izpi Fis., Met., Astr.    ‘ray’ modu Ling., Infor., Econ., Art. 
‘mode, manner, mood, 
way, style’
mordo  Mat., Indus., Biol.
‘cluster, bunch, raceme’
mutur Chem., Mat., Med., Econ.. Art.
‘boundary, bend, vertex, apex, end, spout, 
extreme’




punta Bio., Med., Indus. ‘vertex, apex, point, 
nose, tip’
mota Infor. ‘type’
zati Infor., Mat., Biol., Qui., Econ., Indus., Law 
‘slice, fraction, fragment, center, part, 
pars, segment, quota, share’
sail Mat., Ling., Agro.
 ‘series, class, plantation’
sail Econ., Adm., 
‘department, section, division, item’
TaBle 2: LNs that have activated specialized values in Basque
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  gas  noble-Gen.pl group-deT
  ‘the group of noble gases’
b. taula periodikoaren hamazortzigarren taldea
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a.  hidroxilo talde  ≈  OH talde
  hydroxy  group  ≈  OH group
  ‘hydroxy  group’  ≈  ‘group OH’
b.  talde funtzional ≈  funtzio-talde
  group functional    function-group












































‘fit of coughing’, coup de fil (Fr.) lit. hit of wire ‘ring’, 
golpe de suerte (Sp.) ‘stroke of luck’, fit of anger (En.), 
burst of enthusiasm (En.)… Simone & Masini (2014) char-
acterize these structures as in (I):
(I) Characterization of Support Noun structures (Simone 























the following: acción ‘action’, actividad ‘activity’, acto ‘act’, 





crecimiento ‘growth’, criterio ‘criterion’, dato ‘datum’, efecto 
‘effect’, ejemplo ‘example’, elemento ‘element’, especie ‘spe-
cies’, estado ‘state’, estudio ‘study’, estructura ‘structure’, fac-
tor ‘factor’, forma ‘form’, función ‘function’, hecho ‘fact’, 
método ‘method’, modelo ‘model’, necesidad ‘need’, nivel 
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‘level’, número ‘number’, objeto ‘object’, operación ‘opera-
tion’, orden ‘order’, periodo ‘period’, población ‘population’, 
principio ‘principle’, problema ‘problem’, procedimiento ‘pro-
cedure’, proceso ‘process’, punto ‘point’, razón ‘reason’, 
recurso ‘resource’, relación ‘relation’, sector ‘sector’, servi-



















































(III) Reformulation of the definition of “paraterm” taking 
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specificity and greater imbrication of semantic infor-
mation than general uses. 
Finally, we have defined paraterms as specialized 
support nouns that are positioned at a lower level on 
the referentiality scale than terms, since in order to 
activate specialized values, paraterms are dependent 
on other lexical items, with which they combine to give 
rise to complex terms. 
